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Kontekst
Wmarcu 1949 r. papie¿ Pius XII po raz pierwszy w historii Koœcio³ai mediów wyg³osi³ swe orêdzie w telewizji. By³o ono jeszcze zare-
jestrowane na taœmie i wyemitowane przez telewizjê francusk¹ i amery-
kañsk¹. 17 kwietnia tego roku papie¿ z³o¿y³ wiernym ¿yczenia z okazji
œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego. Ich treœæ jest bardzo znamienna:
„Co bêdzie, gdy ca³y œwiat bêdzie móg³ kontemplowaæ przejawy ¿ycia
katolickiego w tym samym momencie, w którym maj¹ one miejsce? Po-
wiedziano œwiatu, ¿e religia by³a u schy³ku; a dziêki pomocy tego ostat-
niego cudu [telewizji – D.D.] œwiat ujrzy ogromny tryumf Eucharystii
i Maryi. Powiedziano œwiatu, ¿e papiestwo umar³o albo jest umieraj¹ce,
a zobaczy on t³um wype³niaj¹cy wszystkie czêœci ogromnego placu œw.
Piotra, by uzyskaæ b³ogos³awieñstwo papie¿a i by s³uchaæ jego s³owa.
Powiedziano œwiatu, ¿e Koœció³ nic ju¿ nie znaczy, a zobaczy go, ¿e po-
mimo przeœladowañ jest zwyciêski i wszêdzie ¿ywy”1. Szczególnie pro-
rocze s³owa wobec pontyfikatu Jana Paw³a II – papie¿a, który zrealizowa³
wezwanie Soboru Watykañskiego II wyra¿one w dekrecie Inter mirifica
z 4 grudnia 1964 r.: „Poniewa¿ Koœció³ katolicki ustanowiony zosta³
przez Chrystusa Pana, aby wszystkim ludziom nieœæ zbawienie, i wobec
tego przynaglany jest koniecznoœci¹ przepowiadania Ewangelii, przeto
uwa¿a za swój obowi¹zek g³osiæ orêdzie zbawienia równie¿ przy pomocy
œrodków przekazu spo³ecznego oraz uczyæ ludzi w³aœciwego korzystania
z nich”2. Koœció³ nie tylko nie stawia siê poza polem oddzia³ywania na
1 Pius XII, Orêdzie Voici le jour z 17 kwietnia 1949 roku, w: Œrodki spo³eczne-
go przekazu w nauczaniu papie¿y XIX i XX w., maszynopis w Archiwum „Ethosu”,
za: K. Pokorna Ignatowicz, Media masowe i opinia publiczna w wypowiedziach Piu-
sa XII, „Zeszyty Prasoznawcze”, R. XXXIII, nr 1–2 (129), Kraków 1992.
2 Sobór Watykañski II, Dekret o œrodkach spo³ecznego przekazywania myœli
„Inter mirifica”, w: Sobór Watykañski II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Wy-
dawnictwo Pallotinum, Poznañ 1967, s. 78–86, n. 3.
media, ale pretenduje do bycia ich odpowiedzialnym wspó³twórc¹, wi-
dz¹c w tym œrodek realizacji misji na³o¿onej nañ przez Chrystusa. Ma
temu sprzyjaæ misyjna odwaga i odpowiedzialnoœæ pasterzy, ale szcze-
gólna rola przys³uguje œwieckim. „Koœció³ by³by winny przed swoim
Panem, gdyby nie u¿ywa³ tych potê¿nych pomocy, które ludzki umys³
coraz bardziej usprawnia i doskonali”3.
Œrodki spo³ecznego przekazywania myœli sta³y siê narzêdziami, które
w zale¿noœci od tego, w czyich s¹ rêkach, na s³u¿bie jakich ideologii,
mog¹ – jako nies³ychanie noœne i sugestywne trybuny, które nie tylko
relacjonuj¹ rzeczywistoœæ, ale równie¿ w coraz wiêkszym stopniu staj¹
siê kreatorami tzw. faktoidów – s³u¿yæ prawdzie lub manipulowaæ. Ko-
munikacja jest aktem moralnym. Jezus naucza³, ¿e „z obfitoœci serca
usta mówi¹. Dobry cz³owiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rze-
czy, z³y cz³owiek ze z³ego skarbca wydobywa z³e rzeczy. A powiadam
wam: Z ka¿dego bezu¿ytecznego s³owa, które wypowiedz¹ ludzie, zdadz¹
sprawê w dzieñ s¹du. Bo na podstawie s³ów twoich bêdziesz uniewin-
niony i na podstawie s³ów twoich bêdziesz potêpiony” (Mt 12, 34–37)4.
Poniewa¿ media sta³y siê konstytutywnym elementem cywilizacji,
Sobór zwróci³ uwagê na potrzebê systematycznej refleksji nad œrodkami
spo³ecznego przekazu: „W celu skuteczniejszego umacniania ró¿noro-
dnych form apostolstwa w zakresie œrodków spo³ecznego przekazu,
zgodnie z postanowieniem biskupów, nale¿y ustanowiæ we wszystkich
diecezjach œwiata dzieñ, w którym ka¿dego roku wierni bêd¹ pouczani
o swoich obowi¹zkach pod tym wzglêdem, zachêcani do zanoszenia
w tej intencji modlitw i do sk³adania na ten cel ofiar, które winny byæ
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3 Pawe³ VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w œwiecie wspó³czesnym
„Evangelii nuntiandi”, (8.12.1975), Ogólnopolski Oœrodek Papieskich Dzie³ Misyj-
nych, Biuro Misyjne, Warszawa 1986, n. 45.
4 Na zwi¹zek pomiêdzy komunikacj¹ a moralnoœci¹ zwraca uwagê Papieska
Rada do spraw Œrodków Spo³ecznego Przekazu: „Jezus jest wzorem i norm¹ komu-
nikacji miêdzy nami. Dla wszystkich, którzy uczestnicz¹ w przekazie spo³ecznym
– jako ci, którzy podejmuj¹ decyzje, jako zawodowi pracownicy mediów, jako odbior-
cy czy te¿ w jakikolwiek inny sposób – wniosek jest oczywisty: „Dlatego odrzuciwszy
k³amstwo: niech ka¿dy z was mówi prawdê do bliŸniego, bo jesteœcie nawzajem dla
siebie cz³onkami. […] Niech nie wychodzi z waszych ust ¿adna mowa szkodliwa,
lecz tylko buduj¹ca, zale¿nie od potrzeby, by wyœwiadcza³a dobro s³uchaj¹cym (Ef
4, 25–29)”. Zob. Papieska Rada do spraw Œrodków Spo³ecznego Przekazu, Etyka
w œrodkach spo³ecznego przekazu, „L’Osservatore Romano” 2001, nr 4 (232) (wyd.
pol.), s. 48–56.
przeznaczane na organizowanie i utrzymywanie instytucji i przedsiê-
wziêæ, popieranych na tym polu przez Koœció³, stosownie do potrzeb
œwiata katolickiego”5.
Pierwszy Dzieñ Œrodków Spo³ecznego Przekazu obchodzono 7 maja
1967 r. Z tej okazji papie¿ Pawe³ VI og³osi³ specjalne orêdzie. Stanie siê
to ju¿ tradycj¹. Ka¿dego roku papie¿ podaje najpierw has³o, a nastêpnie
publikuje orêdzie na ten dzieñ. Pawe³ VI og³osi³ 12 takich dokumentów,
Jan Pawe³ II – 27, a od roku 2006 tradycjê tê kontynuuje Benedykt XVI.
Od 1986 r. publikacja zwi¹zana jest z dat¹ 24 stycznia, gdy Koœció³
wspomina œw. Franciszka Salezego, którego Pius XI og³osi³ w 1923 r.
patronem dziennikarzy i pisarzy katolickich. Has³o og³aszane jest nato-
miast w dniu 29 wrzeœnia, w œwiêto œwiêtych archanio³ów Micha³a,
Rafa³a i Gabriela. W 1951 r. papie¿ Pius XII og³osi³ bowiem œwiêtego
archanio³a Gabriela patronem radia. By³o to nawi¹zanie do roli Gabriela
w dziejach œwiata, polegaj¹cej na obwieszczeniu dobrej nowiny o naro-
dzinach Zbawiciela. Poszczególne diecezje i episkopaty w nawi¹zaniu
do orêdzia Ojca Œwiêtego wyznaczaj¹ w³asne obchody Dnia Œrodków
Spo³ecznego Przekazu6.
W niniejszym krótkim opracowaniu nie zamierzam dokonywaæ chro-
nologicznej analizy ka¿dego z dokumentów. Chcia³bym skupiæ siê wy-
³¹cznie na orêdziach Jana Paw³a II i potraktowaæ je jako wskazania
nowego B³ogos³awionego dla ludzi ¿yj¹cych w „globalnej wiosce”7. Stu-
diuj¹c papieskie orêdzia zwróci³em raczej uwagê na tematykê omawia-
nych w nich zagadnieñ. Przy ka¿dym zagadnieniu spotykamy potrzebê
odpowiedzialnoœci pracowników mediów, ich odbiorców, wychowaw-
ców, tak¿e tych spo³ecznych – ustawodawców. Kryteriów doboru tekstu
z pewnoœci¹ mo¿e byæ wiele. Jednym z nich jest indukcyjna droga od
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5 Sobór Watykañski II, Dekret o œrodkach spo³ecznego przekazywania myœli…,
op. cit., n. 18.
6 W Polsce jest to trzecia niedziela wrzeœnia, w wiêkszoœci krajów niedziela
przed Zes³aniem Ducha Œwiêtego.
7 Termin wprowadzony w 1962 r. przez Marshalla McLuhana w jego ksi¹¿ce
The Gutenberg Galaxy (Galaktyka Gutenberga), opisuj¹cy trend „kurczenia siê”
œwiata za spraw¹ mediów elektronicznych do globalnej wioski. Kontynuator myœli
Marshalla McLuhana, jego syn Eric podczas wyk³adów goœcinnych w Wy¿szej
Szkole Kultury Spo³ecznej i Medialnej w Toruniu w marcu br. zaprezentowa³ cie-
kaw¹ tezê, ¿e wraz z nastaniem ery satelitów odchodzimy od koncepcji „globalnej
wioski” a œwiat staje siê „globalnym teatrem”. Wszyscy jesteœmy na scenie, nie opa-
da kurtyna, nie ma widzów, s¹ tylko sami aktorzy.
cz³owieka, jego wolnoœci i immanentnie wpisanej w niego transcendentnej
godnoœci wraz z zarysowanym t³em kulturowym i religijnym, nastêpnie
wa¿na kwestia rodziny – dzieci, rodziców i osób starszych w rodzinie,
a¿ po wspólnotê polityczn¹ i miêdzynarodow¹. Tak¹ te¿ drogê wybiera-
my do niniejszych rozwa¿añ o globalnej wiosce Jana Paw³a II.
1. Cz³owiek
Jan Pawe³ II konsekwentnie w swojej misji pasterskiej promuje wizjê
cz³owieka, zakorzenion¹ w Objawieniu, jako osoby wolnej. W swoim
nauczaniu twórczo rozwija Konstytucjê Duszpastersk¹ Vaticanum II
„Gaudium et spes”, której by³ wspó³twórc¹. Nie mo¿na – zdaniem pa-
pie¿a – realizowaæ siê inaczej jak tylko w wolnoœci. Nie ma bowiem
rozwoju cz³owieka jeœli on nie jest prawdziwie wolny. „Cz³owiek […]
mo¿e zwracaæ siê do dobra tylko w sposób wolny. Wolnoœæ tê wysoko
sobie ceni¹ nasi wspó³czeœni i ¿arliwie o ni¹ zabiegaj¹. I maj¹ s³usznoœæ.
Czêsto jednak sprzyjaj¹ jej w sposób fa³szywy, jako swobodzie czynie-
nia wszystkiego, co tylko siê podoba, w tym tak¿e i z³a. Wolnoœæ praw-
dziwa zaœ to szczególny znak obrazu Bo¿ego w cz³owieku. […] Tak
wiêc godnoœæ cz³owieka wymaga, aby dzia³a³ ze œwiadomego i wolnego
wyboru, to znaczy osobowo, od wewn¹trz poruszony i naprowadzony,
a nie pod wp³ywem œlepego popêdu wewnêtrznego lub te¿ zgo³a przy-
musu zewnêtrznego. Tak¹ zaœ wolnoœæ zdobywa cz³owiek, gdy uwalnia
siê od wszelkiej niewoli namiêtnoœci, d¹¿y do swego celu drog¹ wolne-
go wyboru dobra oraz zapewnia sobie skutecznie i pilnie odpowiednie
pomoce”8. Zatem wolnoœæ nie jest tylko wpisana w osobow¹ godnoœæ
cz³owieka, ale równoczeœnie staje siê zdobycz¹.
Cz³owiek jest wspó³czeœnie przedmiotem sugestii psychologicznej
wykorzystuj¹cej w swym oddzia³ywaniu ró¿norodne œrodki manipulacji
zmierzaj¹ce do ograniczenia wolnoœci ludzkiej, czy wrêcz zniewolenia.
Zniewala siê czêsto w imiê poszerzania granic wolnoœci. Rozwój œrod-
ków przekazu – Internet, portale spo³ecznoœciowe, multimedia, interak-
tywnoœæ, telefonia komórkowa, karty kredytowe itp. – zwiêksza nasz¹
swobodê, równoczeœnie ograniczaj¹c wolnoœæ. Œrodki te stwarzaj¹ oka-
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8 Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Koœciele w œwiecie
wspó³czesnym „Gaudium et spes”, w: Sobór Watykañski II, Konstytucje, Dekrety,
Deklaracje, op. cit., s. 537–620, n. 17.
zjê do sta³ej inwigilacji na w³asne ¿yczenie. Dziœ pods³uchy, które daw-
niej trzeba by³o zak³adaæ, ka¿dy nosi we w³asnej kieszeni, p³aci za nie,
jest zadowolony i „wolny”.
W inwazji na wolnoœæ potê¿n¹ broni¹ mog¹ byæ media. Koœció³ trak-
tuje œrodki przekazu jako „czynniki o szczególnym ³adunku dodatnim”9,
równoczeœnie zauwa¿a, ¿e „informacje i obrazy przekazywane przez
mass-media zawieraj¹ ³adunek agresywnoœci, pocz¹wszy od widowisk
po orêdzia polityczne, przez sterowane i prefabrykowane odkrycia kultu-
ralne, które s¹ prawdziw¹ indoktrynacj¹ – oraz poprzez has³a reklamo-
we”10. Tych, którzy pod pozorem pokoju dokonuj¹ zamachu na ludzk¹
wolnoœæ, Jan Pawe³ II okreœla niezwykle mocn¹ denominacj¹: to „ukryci
deprawatorzy”11, kieruj¹cy siê chêci¹ zysku, konformizmem b¹dŸ intere-
sem jakiejœ grupy12.
Kolejnym ³adunkiem u¿ywanym przez media przeciwko wolnoœci
osoby ludzkiej jest rozbudzanie seksualizmu. Enumeratywnoœæ zjawisk
wydaje siê byæ po³o¿eniem szczególnego akcentu na to zagro¿enie. Pa-
pie¿ mówi o zalewie pornografii w s³owie mówionym i pisanym, w ob-
razach, przedstawieniach, w wystêpach okreœlanych jako „artystyczne”,
po prawdziwe strêczycielstwo13. Wystarczy w³¹czyæ komercyjne stacje
telewizyjne w paœmie nocnym, by ³atwo przekonaæ siê o uczestnictwie
kana³ów telewizyjnych w strêczycielstwie pod pretekstem konkursów
czy interaktywnoœci. „Nie wolno podlegaæ – podkreœla Jan Pawe³ II
– przymusowi tego, kto chcia³by przekszta³ciæ seksualizm w cel”14. Na-
turaln¹ konsekwencj¹ rozbudzenia seksualizmu staje siê eskalacja wra-
¿eñ – wejœcie w perwersjê, œrodki uzale¿niaj¹ce i degeneracja, a ta jest
nie tylko antychrzeœcijañska, jest po prostu antyludzka.
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9 Jan Pawe³ II, Œrodki spo³ecznego przekazu w s³u¿bie odpowiedzialnej wolnoœci,
Orêdzie na XV Œwiatowy Dzieñ Œrodków Spo³ecznego Przekazu, (10 maja 1981 r.), w:
Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, t. IV, Wydawnictwo M., Kraków 2007, s. 871–874, n. 3.
10 Ibidem, n. 4.
11 Ibidem.
12 Przychodz¹ na myœl s³owa Piusa XII z 1946 r.: „Wolnoœæ mo¿e ³atwo staæ siê
sloganem dla cz³owieka nieostro¿nego i powierzchownego; dla ludzi powa¿nych
i sumiennych jest ona jednak stanem brzemiennym w odpowiedzialnoœæ. […] Natu-
ralnie pierwszym postulatem takiej wolnoœci jest posiadanie dostêpu do prawdy”.
Pius XII, Przemówienie You are very z 11 lipca 1946 roku, w: Œrodki spo³ecznego
przekazu, op. cit., za: K. Pokorna-Ignatowicz, op. cit.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
Trzeci ³adunek wystrzeliwany w kierunku cz³owieka w inwazji na
jego wolnoœæ to promocja gwa³tu – opisywanie i prezentacja obrazów
nawet pod pretekstem potêpienia. Dziœ bowiem nie wystarczy informo-
waæ, trzeba pokazywaæ, a poniewa¿ pokazuje siê wiele, wiêc pokazuj¹c
nale¿y szokowaæ. Strach pomyœleæ, czym media bêd¹ chcia³y przykuæ
uwagê odbiorców w przysz³oœci. Mordy i gwa³ty on air ju¿ siê przecie¿
zdarza³y. Liczy siê nie tylko news informacyjny, lecz coraz bardziej
emocjonalny – bo ten bardziej wi¹¿e publicznoœæ œrodków przekazu15.
„Niegdyœ media informowa³y o wydarzeniach, dzisiaj to wydarzenia s¹
czêsto kszta³towane w taki sposób, aby odpowiada³y potrzebom me-
diów”16. Wszystko musi byæ dzisiaj medialne: pod kamerê, pod „flesza”,
pod mikrofon. Rzeczywistoœæ zastêpuje medialna „ustawka”. Liczy siê
news, który zainteresuje, rozbawi, rozz³oœci, a coraz mniej prawda.
Wobec powy¿szych zagro¿eñ „cz³owiek wezwany jest, by równie¿
wobec mass-mediów pozosta³ sob¹: to znaczy wolnym i odpowiedzialnym
u¿ytkownikiem, a nie przedmiotem, by by³ krytyczny, a nie uleg³y”17.
St¹d ka¿dy ma obowi¹zek formowaæ w sobie krytyczne sumienie w du-
chu nauczania Soboru Watykañskiego II „widzieæ, os¹dziæ i dzia³aæ”
jako osoba wolna i odpowiedzialna18. Nale¿y tak¿e chroniæ tych, którzy
nara¿eni na agresjê ze strony mediów – broniæ siê nie potrafi¹, bo nie
maj¹ wykszta³conych mechanizmów obronnych – szczególnie dzieci
i m³odzie¿.
Media staj¹ siê „pierwszym areopagiem wspó³czesnym”19, na któ-
rym ludzie nie tylko kszta³tuj¹ sw¹ opiniê o œwiecie, ale tak¿e otrzymuj¹
rozumienie sensu ¿ycia. „Dla wielu doœwiadczenie ¿ycia jest to¿same
w znacznej mierze z doœwiadczeniem mediów”20. Zanim wykszta³ci siê
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15 Wystarczy spojrzeæ na nak³ad i sprzeda¿ pism brukowych.
16 Jan Pawe³ II, Rozg³aszajcie to na dachach: Ewangelia w dobie globalnej ko-
munikacji, Orêdzie na XXXV Œwiatowy Dzieñ Œrodków Spo³ecznego Przekazu
(24 stycznia 2001), w: Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, t. IV, op. cit., s. 935–936, n. 2.
17 Jan Pawe³ II, Œrodki spo³ecznego przekazu…, op. cit., n. 1.
18 Ibidem, n. 6.
19 Jan Pawe³ II, Encyklika o sta³ej aktualnoœci pos³ania misyjnego „Redemptoris
missio”, w: Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, t. I, Wydawnictwo M, Kraków 2006,
s. 331–392, n. 37.
20 Papieska Rada ds. Œrodków Spo³ecznego Przekazu, „Aetatis novae”. Instruk-
cja duszpasterska o przekazie spo³ecznym w 20. rocznicê og³oszenia Instrukcji
„Communio et progressio”, w: „L’Osservatore Romano” 1992, nr 6(143) (wyd.
pol.), s. 50–59, n. 2.
w cz³owieku to¿samoœæ indywidualna, têskni on ju¿ do to¿samoœci gru-
powej. Media potrafi¹ zdehumanizowaæ swoich odbiorców. „Technologia
elektroniczna – jako medium naszych czasów – przekszta³ca i zmienia
charakter stosunków spo³ecznych oraz wp³ywa na wszystkie sfery nasze-
go ¿ycia. [...] Wszystko ulega zmianie – ty, twoja rodzina, s¹siedztwo,
wykszta³cenie, twój stosunek do innych ludzi. [...] Wszystkie media
przekszta³caj¹ nas ca³kowicie: nic nie pozostanie niezmienne, nietkniête.
[...] Zrozumienie przemian kulturowych i spo³ecznych mo¿liwe jest je-
dynie wówczas, gdy rozwa¿ymy dzia³anie mediów jako œrodowiska.
Wszystkie media s¹ przed³u¿eniami naszych zdolnoœci – psychicznych
lub fizycznych. […] Przed³u¿enie dowolnego zmys³u zmienia nasz spo-
sób myœlenia i dzia³ania – sposób, w jaki postrzegamy œwiat”21. Rozwój
mediów, wch³anianie przez kolejn¹ now¹ technologiê, tych które funk-
cjonowa³y do tej pory buduje now¹ to¿samoœæ cz³owieka. W orêdziu na
XXXVI Œwiatowy Dzieñ Œrodków Spo³ecznego Przekazu z 2002 r., Jan
Pawe³ II po raz pierwszy tak szeroko podj¹³ zagadnienie globalnej sieci.
„Internet – pisze – oferuje szeroki zasób wiedzy, ale nie uczy wartoœci;
kiedy zaœ ludzie przestaj¹ odwo³ywaæ siê do wartoœci, szkodê ponosi na-
sze cz³owieczeñstwo i cz³owiek ³atwo traci z oczu swoj¹ transcendentn¹
godnoœæ. […] Co wiêcej Internet w sposób bardzo radykalny zmienia
psychologiczny stosunek cz³owieka do czasu i przestrzeni. Gdy ca³¹ sw¹
uwagê skupia on na tym, co konkretne, u¿yteczne i ³atwo dostêpne,
mo¿e mu zabrakn¹æ motywacji do podjêcia g³êbszej refleksji. […] Co
wiêcej, jako forum, na którym praktycznie wszystko jest dozwolone
i niemal nic nie jest trwa³e, Internet sprzyja relatywistycznemu sposobowi
myœlenia i nierzadko prowadzi do wyzbycia siê osobistej odpowiedzial-
noœci i zaanga¿owania”22. Do lamusa odchodzi to¿samoœæ indywidual-
na, jednostkowa czerpi¹ca ze Ÿród³a wolnoœci i niezale¿noœci. Tworzy
siê masa, jako forma t³umu, kieruj¹ca siê masowymi zachowaniami.
Media popychaj¹ jednostkê ku to¿samoœci zbiorowej, a ta zak³ada odrzu-
cenie osobistej odpowiedzialnoœci. Cz³owiek mieœci siê w mainstreamie
za cenê wolnoœci. To dlatego wielu konsumentów medialnych staje siê
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21 M. McLuhan, Q. Fiore, The Medium is the Massage, New York 1967; podajê
za: K. Loska, Dziedzictwo McLuhana – miêdzy nowoczesnoœci¹ a ponowoczesno-
œci¹, Wydawnictwo RABID, Kraków 2001, s. 74–75.
22 Jan Pawe³ II, Internet: Nowe forum g³oszenia Ewangelii, Orêdzie na XXXVI
Œwiatowy Dzieñ Œrodków Spo³ecznego Przekazu (24 stycznia 2002 r.), w: Jan Pa-
we³ II, Dzie³a zebrane, t. IV, op. cit., s. 937–939, n. 4.
na portalach spo³ecznoœciowych headhunterami, podniecaj¹c siê iloœci¹
„z³owionych” znajomych. Jednostka okreœlana jest przez grupê i funk-
cjonuje w myœl zasady: „Nie ma ciê na Facebooku? To znaczy, ¿e nie
istniejesz”. Cz³owiek staje siê de facto mniej wolny i mniej odpowie-
dzialny.
Niebezpieczeñstwo to dostrzega³ wyraŸnie Jan Pawe³ II i wielokrot-
nie przed nim przestrzega³, równie¿ w orêdziach, które s¹ materia³em
Ÿród³owym niniejszego opracowania. Koœció³ jest obroñc¹ to¿samoœci,
poniewa¿ podkreœla prymat jednostki. Zdaniem papie¿a œrodki komunika-
cji musz¹ umo¿liwiæ spotkanie i dialog kultury i wiary. Kultura i wiara
same w sobie s¹ komunikacj¹. Kultura bowiem jest „wymiarem relacjo-
nistycznym i spo³ecznym bytu ludzkiego”, a wiara „spotkaniem Boga
z cz³owiekiem”23. Od harmonijnego zwi¹zku miêdzy trzema rzeczywisto-
œciami: kultury, wiary i komunikacji, Jan Pawe³ II uzale¿nia „teraŸniej-
szoœæ i przysz³oœæ naszej cywilizacji”24. Harmonia zaœ zale¿y zasadniczo
od œrodków komunikacji. Gdy œrodki przekazu staj¹ siê celem samym
w sobie, zawê¿aj¹ lub wrêcz uniemo¿liwiaj¹ pole spotkania i dialogu,
a wiêc odkrywanie w³aœciwej godnoœci i wolnoœci cz³owieka. „Œrodki
masowego przekazu bowiem, zarówno wtedy, gdy zajmuj¹ siê informo-
waniem o sprawach bie¿¹cych, jak i wtedy, gdy poruszaj¹ tematy czysto
kulturalne, gdy staj¹ siê œrodkami artystycznego wyrazu lub s³u¿¹ roz-
rywce, odwo³uj¹ siê zawsze do okreœlonej koncepcji cz³owieka i s¹ oce-
niane w³aœnie na podstawie s³usznoœci i kompletnoœci owej koncepcji”25.
W orêdziu z 1984 r. Jan Pawe³ II zwraca siê z dramatycznym apelem
o promocjê integralnej koncepcji cz³owieka: „[…] wzywam was, byœcie
nie przedstawiali cz³owieka w sposób okaleczony i zniekszta³cony, cz³o-
wieka zamkniêtego na prawdziwie ludzkie wartoœci! – byœcie dawali
miejsce temu, co transcendentne, temu co czyni cz³owieka bardziej cz³o-
wiekiem! – byœcie nie drwili z wartoœci religijnych, nie pomijali ich, nie
interpretowali na podstawie ideologicznych schematów! – byœcie prze-
kazywali wasze informacje opieraj¹c siê na kryteriach prawdy i sprawie-
dliwoœci, i poczuwali siê do obowi¹zku sprostowania i naprawienia
b³êdu, gdy zdarzy siê wam go pope³niæ! – byœcie nie szerzyli zepsucia
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23 Jan Pawe³ II, Œrodki spo³ecznego przekazu pomostem pomiêdzy wiar¹ i kul-
tur¹, Orêdzie na XVIII Œwiatowy Dzieñ Œrodków Spo³ecznego Przekazu (24 maja
1984), w: Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, t. IV, op. cit., s. 882–885, n. 2.
24 Ibidem, n. 1.
25 Ibidem, n. 4.
w spo³eczeñstwie, szczególnie wœród m³odzie¿y, przez pokazywanie
z upodobaniem i natarczywoœci¹ obrazów z³a, przemocy, upadku moral-
nego, poprzez ideologiczne manipulowanie i sianie niezgody! – trzeba
byœcie, wy wszyscy, ludzie œrodków spo³ecznego przekazu, byli œwiado-
mi, ¿e rozpowszechniane przez was wiadomoœci docieraj¹ do mas, które
s¹ masami tylko ze wzglêdu na liczebnoœæ tworz¹cych je ludzi, z których
ka¿dy jest cz³owiekiem, konkretn¹ niepowtarzaln¹ osob¹, i jako osoba
musi byæ uznawany i szanowany”26. Innymi s³owy granic¹ wolnoœci wy-
powiadania siê, i ka¿dej wolnoœci jest godnoœæ osoby i uprawniona wol-
noœæ innych oraz poszanowanie prawdy – nie tylko „prawdy faktów”,
ale przede wszystkim „prawdy o cz³owieku”27. Jan Pawe³ II kreœli przed
mediami zadanie doprowadzenia do spotkania pomiêdzy osobami z in-
dywidualn¹ to¿samoœci¹, osadzonych w dialogu kultury i wiary, goto-
wych do osobistego dialogu celem budowania wspólnoty, a nie masy
wyizolowanych jednostek.
W promocji godnoœci i wolnoœci cz³owieka ogromna odpowiedzialnoœæ
spoczywa na ludziach Koœcio³a – zarówno duchownych, jak i œwieckich.
Jan Pawe³ II wielokrotnie wzywa³ do jak najszerszej i najskuteczniej-
szej, aktywnej i twórczej obecnoœci Koœcio³a we wszelkich dostêpnych
wspó³czeœnie œrodkach przekazu28. „Musimy g³osiæ nasz¹ wiarê na œwie-
tle i na dachach (Mt 10,27; £k 12,3), odwa¿nie i bezkompromisowo,
oczywiœcie przystosowuj¹c Bo¿e orêdzie do mentalnoœci i sposobu wy-
ra¿ania swych myœli przez ludzi naszych czasów (Communio et pro-
gressio, 11) i zawsze z takim poszanowaniem ich zasad i przekonañ,
jakiego sami oczekujemy od nich”29. Zatem g³oszenie ma odbywaæ siê
wobec wszystkich i bez wyj¹tku, ale w wolnoœci odpowiedzi na zapro-
szenie. G³oszenie Chrystusa musi byæ czêœci¹ doœwiadczenia mediów,
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26 Ibidem.
27 Jan Pawe³ II, Jubileusz dziennikarzy, 4 czerwca 2000 r., w: „L’Osservatore
Romano” 2000, nr 7–8 (wyd. pol.), s. 30, n. 4.
28 W soborowym dekrecie „Inter mirifica” czytamy: „Jest rzecz¹ wprost nie-
godn¹ synów Koœcio³a, by bezczynnie patrzyli jak przepowiadanie s³owa zbawienia
krêpowane jest trudnoœciami technicznymi i wydatkami – co prawda olbrzymimi
– które zwi¹zane s¹ z tymi œrodkami” (n. 17).
29 Jan Pawe³ II, Niech Bóg obdarzy moc¹ i wsparciem katolików dzia³aj¹cych
w œwiecie œrodków spo³ecznego przekazu!, Orêdzie na XXXVI Œwiatowy Dzieñ
Œrodków Spo³ecznego Przekazu (24 stycznia 1992), w: Jan Pawe³ II, Dzie³a zebra-
ne, t. IV, op. cit., s. 909–911.
które dla wielu staj¹ siê dzisiaj oknem na œwiat30. „Albowiem tam, gdzie
nie ma miejsca dla Chrystusa, nie ma go równie¿ dla cz³owieka”31.
2. Rodzina
Rodzina to podstawowa troska w nauczaniu Jana Paw³a II. Wspó³-
czesna rodzina podlega ogromnym przemianom i musi sprostaæ wielu
„ukrytym i jawnym deprawatorom”, którzy nie tylko usi³uj¹ narzuciæ
nowy styl bycia, rozluŸnienia wiêzów, ale dzia³aj¹ na rzecz jej rozpadu,
kreuj¹c modê na masê odizolowanych singli. Charakterystyczne dla ¿y-
cia spo³ecznego dezorientacja i defragmentacja nie omijaj¹ rodziny, lecz
próbuj¹ siê w niej zagnieŸdziæ i znaleŸæ matniê dla budowy spo³eczeñ-
stwa postnowoczesnego32. St¹d przedstawiany przez media, czêsto w se-
rialach, wiêc niejako podskórnie, „zniekszta³cony obraz istoty rodziny,
jej fizjonomii, jej funkcji wychowawczej”33.
W wieloœci opcji, ³atwo siê pogubiæ i trudniej dokonaæ odpowie-
dzialnego wyboru, trudniej uchroniæ siê przed dŸwiêkami i obrazami
niepo¿¹danymi. Œrodki przekazu mog¹ byæ Ÿród³em realistycznej i ¿ycz-
liwej prezentacji ma³¿eñstwa i rodziny, staraj¹c siê odró¿niaæ dobro od
z³a, ale czêsto wyrz¹dzaj¹ te¿ szkodê rodzinom. Jan Pawe³ II zwraca
uwagê, ¿e „bezkrytycznie mówi siê o niewiernoœci, wspó³¿yciu p³cio-
wym poza ma³¿eñstwem, braku moralnej i duchowej wizji ma³¿eñskiego
przymierza, natomiast okazuje siê akceptacjê takim praktykom jak roz-
wód, antykoncepcja, aborcja i homoseksualizm. Takie wizje, szerz¹ce
postawy wrogie ma³¿eñstwu i rodzinie, szkodz¹ wspólnemu dobru spo-
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30 Jan Pawe³ II, G³osiæ Chrystusa w œrodkach spo³ecznego przekazu na progu
nowego tysi¹clecia, Orêdzie na XXXIV Œwiatowy Dzieñ Œrodków Spo³ecznego
Przekazu (24 stycznia 2000), w: Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, t. IV, op. cit.,
s. 932–934.
31 Jan Pawe³ II, Internet…, op. cit., n. 6.
32 Przez postnowoczesnoœæ rozumiem tutaj m.in.: upadek „wielkich narracji”,
fragmentaryzacjê, relatywizacjê œwiata idei, upadek idei uniwersalnego rozumu,
odejœcie od myœlenia uogólniaj¹cego na rzecz nieci¹g³oœci i przypadkowoœci, pro-
mocja recentywistycznego „teraz” w opozycji do linearnego pojmowania czasu, za-
nik podzia³u na kulturê „nisk¹” i „wysok¹”.
33 Jan Pawe³ II, Rodzina wobec œrodków przekazu spo³ecznego, Orêdzie na
XIV Œwiatowy Dzieñ Œrodków Spo³ecznego Przekazu (1 maja 1980 r.), w: Jan
Pawe³ II, Dzie³a zebrane, t. IV, op. cit., s. 868–870.
³eczeñstwa”34. Ani rodzicom, ani w³adzom odpowiedzialnym za przy-
sz³oœæ spo³eczeñstwa nie wolno ulegaæ tego typu przekazom.
Coraz mniejsza stabilnoœæ, os³abienie wewnêtrznej spójni zmuszaj¹
do poœwiêcenia rodzinie wiêkszej uwagi. Zw³aszcza, ¿e – jak zauwa¿a
Jan Pawe³ II w Orêdziu na XIV Œwiatowy Dzieñ Œrodków Spo³ecznego
Przekazu – „do niedawna rodzina sk³ada³a siê z rodziców, dzieci i ewen-
tualnie kogoœ z krewnych lub kogoœ zwi¹zanego prac¹ domow¹; dzisiaj
ten kr¹g rodzinny sta³ siê w pewnym sensie dostêpny dla towarzystwa,
sk³adaj¹cego siê zazwyczaj ze spikerów, aktorów, komentatorów poli-
tycznych i sportowych, wa¿nych i s³awnych osób reprezentuj¹cych ró¿ne
zawody, ideologie i narodowoœci”35. To w³aœnie media wchodz¹ w funk-
cjê wychowawców by „poprzez sugestywn¹ skutecznoœæ obrazu, s³ów
i dŸwiêków, zast¹piæ rodzinê w jej roli uczenia i przyswajania wartoœci
egzystencjalnych”36. Przy tym bardzo sprytnie pomagaj¹ rodzicom w au-
tousprawiedliwianiu siê z dyspensy od ich podstawowych zadañ. Media
tymczasem ¿eruj¹ na nawykach, powierzchownoœci, bezkrytycznej bier-
noœci w stosunku do niesionej przez nich treœci, braku konfrontacji i twór-
czego dialogu. „Najlepszym dialogiem” z odbiorc¹ staje siê udzia³
w konkursach audiotele, a intelektualny wysi³ek publicznoœci sprowadza
siê do natychmiastowego wys³ania zwyciêskiego smsa.
Jan Pawe³ II zwraca uwagê na konieczn¹ odpowiedzialnoœæ rodzi-
ców w wychowaniu samych siebie i dzieci „do zrozumienia wartoœci
informacji i umiejêtnoœci wyboru przekazu, jaki one zawieraj¹, bez pod-
dawania siê im, lecz w sposób niezale¿ny i odpowiedzialny”37. Rodzice
zwracaj¹c uwagê na œrodowisko kolegów i kole¿anek – choæ i to coraz
rzadziej – zapominaj¹ o specyficznych „towarzyszach” – mediach, od-
dzia³uj¹cych na dzieci w domu, na ulicy, w szkole, w pubach i na dysko-
tekach. Tymczasem „pod wzglêdem moralnym ludzie bogac¹ siê b¹dŸ
ubo¿ej¹ pod wp³ywem s³ów, które wypowiadaj¹ albo których decyduj¹
siê s³uchaæ”38. Dlatego Jan Pawe³ II zachêca, by dokonywaæ wyborów
œwiadomych, nawet decyduj¹c siê na wyeliminowanie coraz bardziej
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38 Jan Pawe³ II, Media w rodzinie: ryzyko i bogactwo, Orêdzie na XXVIII Œwia-
towy Dzieñ Œrodków Spo³ecznego Przekazu (24 stycznia 2004), w: Jan Pawe³ II,
Dzie³a zebrane, t. IV, op. cit., s. 944–946, n. 1.
homogenicznych i eklektycznych mediów z codziennej agendy zajêæ.
Rodzice powinni planowaæ korzystanie z mediów, tak¿e okresow¹ rezy-
gnacjê ze œrodków przekazu na rzecz innych form wspólnego spêdzania
czasu. To bowiem „rodzice jako pierwsi i najwa¿niejsi wychowawcy
swoich dzieci s¹ te¿ dla nich pierwszym Ÿród³em wiedzy o mediach”39.
Zatem jako pierwsi maj¹ obowi¹zek daæ œwiadectwo rozwa¿nego i wy-
biórczego korzystania z mediów, jasno artyku³uj¹c, czego oczekuj¹ od
nadawców. „Rodzice, którzy systematycznie i na du¿¹ skalê pos³uguj¹
siê telewizj¹ jako swego rodzaju elektroniczn¹ niañk¹, wyrzekaj¹ siê
swojej roli najwa¿niejszych wychowawców swoich dzieci”40.
Dziecku nale¿y siê najwiêkszy szacunek. Dusza dziecka wystawiona
na bodŸce p³yn¹ce z ma³ego lub du¿ego ekranu41 jest „jak miêkki wosk,
na którym nawet lekki nacisk pozostawia œlad”42. Dzieci i m³odzie¿ ¿yj¹
w takim œwiecie, jaki przygotowali im doroœli. Mo¿na dzieci wychowy-
waæ do pos³uchu, mo¿na je usypiaæ i wreszcie nieodwracalnie zatruwaæ.
Rodzice dzisiaj musz¹ mocniej zawalczyæ o swoje dzieci, które w dobie
„videomanii”43 i kultury tymczasowoœci, wchodz¹ w ró¿norakie formy
rozrywki, uciekaj¹c przed nerwem ¿ycia. Do tego dochodzi nieobecnoœæ
jednego lub nawet dwojga rodziców, rozluŸnienie wiêzi, chêæ bycia
okreœlanym przez to¿samoœæ zbiorow¹, czyli bycia cz³onkiem jakiejœ
grupy, stylu, mody, wynikaj¹ca z têsknoty za byciem kochanym, i m³ody
cz³owiek zdezorientowany w bezlitosnym œwiecie pozostaje sam. Osa-
42 Dariusz Dr¹¿ek SP 1 ’12
39 Ibidem, n. 5.
40 Jan Pawe³ II, Telewizja w rodzinie: kryteria w³aœciwego wyboru programów,
Orêdzie na XXVIII Œwiatowy Dzieñ Œrodków Spo³ecznego Przekazu (24 stycznia
1994 r.), w: Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, t. IV, op. cit., s. 914–917.
41 W orêdziu z 1995 r. Jan Pawe³ II pisze, ¿e „produkcja filmowa pozbawiona
g³êbszych treœci, obliczona wy³¹cznie na rozrywkê i na przyci¹gniêcie jak najwiêk-
szej liczby widzów, nie odpowiada najbardziej autentycznym i g³êbokim potrzebom
i oczekiwaniom osoby ludzkiej”, por. Jan Pawe³ II, Kino noœnikiem kultury i warto-
œci, Orêdzie na XXIX Œwiatowy Dzieñ Œrodków Spo³ecznego Przekazu (6 stycznia
1995), w: Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, t. IV, op. cit., s. 918–920.
42 Jan Pawe³ II, Œrodki spo³ecznego przekazu dla rozwoju dzieci, Orêdzie na
XIII Œwiatowy Dzieñ Œrodków Spo³ecznego Przekazu (23 maja 1979), w: Jan Pawe³ II,
Dzie³a zebrane, t. IV, op. cit., s. 865–867.
43 Okreœlenie coraz szerszego sugestywnego oddzia³ywania nowoczesnych œrod-
ków przekazu na m³odzie¿, za: Jan Pawe³ II, Œrodki spo³ecznego przekazu w s³u¿bie
chrzeœcijañskiej promocji m³odzie¿y, Orêdzie na XIX Œwiatowy Dzieñ Œrodków
Spo³ecznego Przekazu (1985), w: Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, t. IV, op. cit.,
s. 886–890, n.4.
motnienie i depresja coraz czêœciej staj¹ siê udzia³em pokolenia, które
powinno byæ noœnikiem wspólnej nadziei.
Jednym z kryteriów weryfikuj¹cych wp³yw mediów na cz³owieka
i rodzinê jest ich stosunek do obszarów religijnych i duchowych. „Trud-
no jest ufaæ w pozytywny wp³yw œrodków przekazu – pisze Jan Pawe³ II
– je¿eli zdaj¹ siê one raczej lekcewa¿yæ ¿ywotn¹ rolê religii w ¿yciu lu-
dzi albo jeœli wierzenia religijne s¹ w nich systematycznie przedstawiane
w negatywnym lub nieprzychylnym œwietle. Mo¿na odnieœæ wra¿enie,
¿e niektórzy przedstawiciele œrodków przekazu, zw³aszcza pracuj¹cy
w sektorze rozrywki, czêsto staraj¹ siê przedstawiaæ ludzi wierz¹cych
w najgorszym mo¿liwym œwietle”44. Koœció³ okazuj¹cy zaufanie m³o-
dzie¿y45 – ustami Jana Paw³a II – wzywa nadawców do sprzyjania ludz-
kiej i chrzeœcijañskiej promocji m³odzie¿y. Zwi¹zane jest to z pewnymi
wymogami, które papie¿ wylicza: „g³êbokiego dzia³ania wychowawcze-
go w rodzinie, w szkole, w parafii, poprzez katechizacjê, maj¹cego na
celu nauczanie i prowadzenie m³odych ludzi ku zrównowa¿onemu i zdy-
scyplinowanemu korzystaniu ze œrodków przekazu, pomagaj¹cego im
w wyrabianiu sobie w³asnego, oœwieconego przez wiarê, krytycznego
s¹du na temat tego, co ogl¹daj¹, czego s³uchaj¹ lub co czytaj¹ (Inter mi-
rifica, 10, 16; Communio et progressio, 67–70, 107); dok³adnego i spe-
cjalnego przygotowania teoretycznego i praktycznego w seminariach,
w stowarzyszeniach apostolatu osób œwieckich, w nowych ruchach ko-
œcielnych, zw³aszcza w m³odzie¿owych, polegaj¹cego nie tylko na po-
znaniu œrodków spo³ecznego przekazu, ale s³u¿¹cego takiej realizacji ich
niew¹tpliwych mo¿liwoœci, by sprzyja³y umocnieniu dialogu w mi³oœci
i wiêzów jednoœci (Communio et progressio, 108, 110, 115–117); czyn-
nej i spójnej obecnoœci chrzeœcijan we wszystkich sektorach spo³eczne-
go przekazu, wnosz¹cej nie tylko wk³ad ich przygotowania kulturalnego
i zawodowego, ale równie¿ ¿ywe œwiadectwo ich wiary (Communio et
progressio, 103); zaanga¿owania wspólnoty katolickiej, która, jeœli bê-
dzie to konieczne, wyst¹pi przeciw spektaklom i programom godz¹cym
w moralne dobro m³odzie¿y, bêdzie walczyæ o to, by informacje na temat
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Koœcio³a by³y prawdziwe i domagaæ siê audycji pozytywnie inspirowa-
nych autentycznymi wartoœciami ¿ycia (Inter mirifica, 14); ukazywania
orêdzia ewangelicznego w jego integralnoœci: z ca³¹ trosk¹ o to, by go
nie zdradziæ, nie zbanalizowaæ, nie sprowadziæ do roli narzêdzia idei
spo³eczno-politycznych; ale tak¿e dostosowania przekazu – tak, jak czy-
ni³ to Chrystus, najdoskonalszy wzór w tej dziedzinie – do odbiorców,
do mentalnoœci ludzi m³odych, do ich sposobu mówienia, do ich sytuacji
i warunków, w jakich ¿yj¹ (Catechesi tradendae, 35, 39, 40)”46.
W czêœci traktuj¹cej o rodzinie chcia³bym jeszcze zauwa¿yæ dwie
grupy osób, którym Jan Pawe³ II poœwiêci³ specjalne orêdzia w ramach
obchodów Œwiatowego Dnia Œrodków Przekazu: kobietom i osobom
starym.
Gdy dzisiaj œrodowiska feministyczne forsuj¹ prawa sprzeczne z god-
noœci¹ kobiety, gdy ekscytuj¹ siê parytetami, warto zwróciæ uwagê na
nauczanie papie¿a z Polski. W orêdziu z 1996 r. Ojciec Œwiêty nawi¹zu-
je do Listu apostolskiego Mulieris dignitatem, w którym pisze o „geniu-
szu kobiety”: „W naszej epoce zdobycze wiedzy i techniki pozwalaj¹
osi¹gn¹æ nieznany przedtem stopieñ dobrobytu materialnego dla jed-
nych, co niestety niesie z sob¹ równoczesne zepchniêcie na margines in-
nych. W taki sposób ten postêp jednostronny mo¿e równie¿ oznaczaæ
stopniowy zanik wra¿liwoœci na cz³owieka, na to, co istotowo ludzkie.
W tym sensie przede wszystkim nasze czasy oczekuj¹ na objawienie siê
owego „geniuszu” kobiety, który zabezpieczy wra¿liwoœæ na cz³owieka
w ka¿dej sytuacji: dlatego, ¿e jest cz³owiekiem! I dlatego, ¿e «najwiêk-
sza jest mi³oœæ» (1 Kor 13,13)”47. Geniuszowi kobiety ludzkoœæ za-
wdziêcza swe istnienie, poniewa¿ sta³y siê ¿onami i matkami, a jest to
„jedno z fundamentalnych powo³añ”48. Geniusz ten wyra¿a siê równie¿
w obiektywizmie os¹du po³¹czonym „ze zdolnoœci¹ rozumienia g³êbo-
kich uwarunkowañ ka¿dej relacji miêdzyludzkiej”49. Kobieta, bêd¹c naj-
œciœlej zjednoczona z tajemnic¹ przekazywania ¿ycia, jest szczególnie
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o godnoœci i powo³aniu kobiety (15 sierpnia 1988), w: Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane,
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48 Jan Pawe³ II, Wspó³czesne œrodki przekazu w s³u¿bie postêpu kobiety w spo-
³eczeñstwie, Orêdzie na XXX Œwiatowy Dzieñ Œrodków Spo³ecznego Przekazu
(24 stycznia 1996), w: Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, t. IV, op. cit., s. 921–923.
49 Ibidem.
kompetentna i uprzywilejowana w afirmacji wartoœci ¿ycia i mi³oœci.
Zadaniem œrodków przekazu jest ukazywaæ godnoœæ kobiety. W orêdziu
Jan Pawe³ II pyta z bólem: „Ile¿ razy kobiety s¹ traktowane nie jako
osoby o niezbywalnej godnoœci, ale jako przedmioty, które maj¹ zaspo-
kajaæ cudz¹ ¿¹dzê przyjemnoœci lub w³adzy? Ile¿ razy lekcewa¿y siê czy
wrêcz oœmiesza rolê kobiety jako ¿ony i matki? Ile¿ razy rolê kobiety
w miejscu pracy i w ¿yciu zawodowym ukazuje siê tak, jakby by³a ona
karykatur¹ mê¿czyzny, pomijaj¹c specyficzne cechy kobiecej intuicji,
jej zdolnoœæ wspó³czucia i zrozumienia, jak¿e istotn¹ dla cywilizacji
mi³oœci?”50. Papie¿ nazywa wreszcie kobiety „bohaterkami ludzkoœci”,
wskazuj¹c poœród nich kobiety konsekrowane.
Rodzina to tak¿e osoby starsze. Im szczególnie poœwiêcone zosta³o
orêdzie z roku 1982. Jan Pawe³ II zwraca w nim uwagê na podstawowe
problemy osób „trzeciego wieku”. S¹ to przede wszystkim: zredukowane,
odizolowane lub rozbite rodziny, nêdza po³¹czona z brakiem nale¿ytej
opieki spo³ecznej i medycznej, przymusowa bezczynnoœæ oraz samotnoœæ
i ciê¿ar ¿ycia. Papie¿ zachêca jednak starszych, by pomimo ró¿norakich
dolegliwoœci prze¿ywali swoj¹ staroœæ w zaanga¿owaniu i mi³oœci. Pierw-
szym œrodowiskiem tego zaanga¿owania jest rodzina. M³odzi ma³¿onko-
wie potrzebuj¹ bowiem duchowego oparcia i rady w ludziach godnych
zaufania: „Wieñcem starców jest wielkie doœwiadczenie, a chlub¹ ich
bojaŸñ Pañska” (Syr 25,6). Podobnie wnuczkowie ciesz¹c siê obecno-
œci¹ dziadków, maj¹ okazjê do opieki nad nimi, sami doznaj¹c opieki.
Prze¿ywaj¹c z dziadkami ich staroœæ, ucz¹ siê, ¿e jest ona czêœci¹ ¿ycia
i oswajaj¹ siê z trudnym doœwiadczeniem œmierci. Wreszcie „w samej
spo³ecznoœci cywilnej – zauwa¿a Jan Pawe³ II – zarz¹dowi ludzi star-
szych powierzano zawsze sta³oœæ systemu spo³ecznego”51. Œrodki spo-
³ecznego przekazu maj¹ i na polu ludzi starszych ogromne zadanie do
odrobienia. Gloryfikuj¹ bowiem przede wszystkim m³odoœæ, piêkno, si³ê
fizyczn¹, wydajnoœæ, produktywnoœæ, dobrobyt – czyli to wszystko, czym
starsi najczêœciej nie dysponuj¹. Taka gloryfikacja mo¿e zachêcaæ star-
szych do usuniêcia siê na margines ¿ycia spo³ecznego, a nawet rodzin-
nego, nie wykluczaj¹c w konsekwencji proœby o uœmiercenie. Eutanazja
sta³a siê ju¿ przecie¿ doœwiadczeniem wielu spo³eczeñstw zachodnich.
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Media s¹ nie tylko odbiciem kondycji spo³eczeñstwa, ale równie¿ tê
kondycjê tworz¹ i w niema³ym stopniu s¹ za ni¹ dzisiaj odpowiedzialne.
Jest to wspó³czeœnie wielkim i pilnym zadaniem.
3. Wspólnota polityczna i pokój miêdzy narodami
List œw. Jakuba Aposto³a zawiera znamienne stwierdzenie, ¿e „z tych
samych ust wychodzi b³ogos³awieñstwo i przekleñstwo” (Jk 3,10). Jest
to konstatacja odnosz¹ca siê do ludzkiego s³owa – wypowiadanego oso-
biœcie lub zwielokrotnionego przy u¿yciu œrodków spo³ecznego przekazu.
Media s¹ z natury „martwymi narzêdziami” – to czy bêd¹ s³u¿yæ celom,
dla których zosta³y nam dane, zale¿y w wielkiej mierze od m¹droœci
i poczucia odpowiedzialnoœci, z jakimi bêdziemy je wykorzystywaæ”52.
By z wielu ust wystêpuj¹cych w mediach osób wychodzi³o b³ogos³awieñ-
stwo musz¹ one kierowaæ siê „moraln¹ wizj¹ i etyczn¹ odpowiedzialno-
œci¹”53. A zatem byæ noœnikami takich wartoœci jak: mi³oœæ, prawda,
sprawiedliwoœæ, pokój, wzajemna pomoc, zrozumienie, dobra wola, czyn-
ne mi³osierdzie, czy wreszcie komunia. Nie jest to zbiór zamkniêty, lecz
najbardziej elementarny. Zauwa¿amy jak mobilizuj¹co oddzia³ywaj¹
media na rzecz ofiar katastrof naturalnych, jak choæby ta w Japonii
z marca br. W globalnym œwiecie nêkana tsunami, trzêsieniami ziemi,
wulkanami, zagro¿eniem radioaktywnym Japonia, dotkniêta powodzia-
mi Australia s¹ s¹siadami Polski. Z drugiej strony „przedstawianie in-
nych ludzi w z³ym œwietle stanowi pod³o¿e konfliktów, które bardzo
³atwo mog¹ staæ siê ogniskami przemocy, wojen czy wrêcz ludobój-
stwa”54. Takim postawom sprzyjaj¹ niesprawiedliwoœæ i nie³ad w syste-
mach medialnych, monopolistyczna koncentracja, arbitralne prawa rynku
i reklamy. Jan Pawe³ II podkreœla, ¿e „informacja nigdy nie jest neutral-
na, ¿e zawsze, przynajmniej implicite i intencjonalnie, odpowiada zasad-
niczym wyborom. […] Zrêczne podkreœlenia, uwypuklenia, jak równie¿
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dawkowane milczenie maj¹ w przekazie ogromne znaczenie. Formy
i sposoby, w jakich przedstawiane s¹ wydarzenia i problemy, takie jak
rozwój prawa cz³owieka, stosunki miêdzy narodami, konflikty ideolo-
giczne, spo³eczne i polityczne, rewindykacje narodowe, wyœcig zbrojeñ,
¿eby podaæ tylko niektóre przyk³ady, poœrednio lub wprost wp³ywaj¹ na
kszta³towanie opinii publicznej i na formowanie sposobu myœlenia po-
kojowego lub nastawionego na rozwi¹zania przy pomocy si³y”55. Jakie
zatem jest podstawowe kryterium zasadniczego wyboru, który póŸniej
ma wp³yw na informacjê w stadium jej powstawania, przekazywania
i odbioru? Kryterium to papie¿ okreœla jako „obowi¹zki wobec prawdy,
wobec odbiorców i wobec wspólnego dobra spo³eczeñstwa”56. Przekra-
czaj¹c ramy etyki czysto indywidualistycznej, nale¿y kierowaæ siê odpo-
wiedzialnoœci¹ siêgaj¹c¹ dalej ani¿eli umowa o pracê. Uprzywilejowana
pozycja mediów we wspó³czesnym œwiecie domaga siê giga-odpowie-
dzialnoœci.
Media w nowoczesnym rozumieniu tego s³owa maj¹ byæ stra¿nikami
i gwarantami wolnoœci obywatelskiej i spo³ecznej, a zatem w³aœciwych
stosunków w partykularnej wspólnocie politycznej i we wspólnocie miê-
dzynarodowej. Wolnoœæ to has³o, którym media chêtnie siê pos³uguj¹
i na które jeszcze chêtniej siê powo³uj¹. Jan Pawe³ II w orêdziu z 2003 r.,
napisanym w czterdziest¹ rocznicê publikacji encykliki „Pacem in terris”,
wskazuje, ¿e „œrodki przekazu s³u¿¹ wolnoœci poprzez s³u¿bê prawdzie;
ograniczaj¹ one korzystanie z wolnoœci, jeœli oddalaj¹ siê od prawdy,
rozpowszechniaj¹c k³amstwa albo pobudzaj¹c niezdrowe emocjonalne
reakcje na wydarzenia. Ludzie mog¹ budowaæ wspólne dobro i rozliczaæ
w³adze publiczne z ich dzia³alnoœci jedynie wówczas, gdy posiadaj¹
swobodny dostêp do prawdziwych i wyczerpuj¹cych informacji”57. Prawda
jest wartoœci¹ bezcenn¹ na areopagu mediów, jest kryterium wyboru, jest
warunkiem wolnoœci. Obowi¹zkiem œrodków przekazu jest wiêc docie-
ranie do prawdy, jej odkrywanie w mo¿liwie dok³adnym i wszechstron-
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nym relacjonowaniu wydarzeñ, przedstawianiu pogl¹dów, wyjaœnianiu
problemów – „tak by mo¿na je by³o zrozumieæ i rozwi¹zaæ”58. Media
czy to publiczne, czy prywatne s¹ z natury instytucjami dobra publicz-
nego i temu dobru winny s³u¿yæ – „nie s¹ jedynie domen¹ prywatnych
interesów ekonomicznych ani narzêdziem w³adzy i propagandy w rê-
kach elit spo³ecznych, gospodarczych i politycznych: istniej¹ po to, by
s³u¿yæ dobru spo³eczeñstwa jako ca³oœci”59. A to oznacza, ¿e media nie
s¹ narzêdziami w s³u¿bie ideologii, korzyœci grupowych, nie s¹ równie¿
akwizytorami, których zadaniem jest zachêcanie, przekonywanie i sprze-
dawanie. Choæ zdarza siê, ¿e „œrodki spo³ecznego przekazu traktuj¹ lu-
dzi wy³¹cznie jako konsumentów lub jako rywalizuj¹ce ze sob¹ grupy
interesów, albo te¿ manipuluj¹ telewidzami, czytelnikami i s³uchaczami
jak martwymi liczbami, spodziewaj¹c siê po nich okreœlonych korzyœci
– poparcia politycznego czy te¿ zwiêkszonej sprzeda¿y jakichœ towa-
rów”60. Jan Pawe³ II stwierdza wprost, i¿ takie praktyki niszcz¹ wspól-
notê, zamiast ubogacaæ, izoluj¹ i wykorzystuj¹.
Budowaniu wspólnoty politycznej oraz pokoju i sprawiedliwoœci miê-
dzy narodami sprzyja pobudzanie zmys³u religijnego w cz³owieku i obec-
noœæ tematyki religijnej w mediach. Papie¿ zwraca siê z proœb¹ do ludzi
pracuj¹cych w œrodkach przekazu: „Przyznajcie religii […] tyle miejsca,
ile – waszym zdaniem – powinna otrzymaæ. Otwórz bramy!... bêdziesz
kszta³towa³ pokój (por. I¿ 26, 2a,3a)”61. Do koœcielnych pracowników
mediów Jan Pawe³ II mówi: „Nie bójcie siê! Otrzymaliœcie ducha przy-
brania za synów, w którym mo¿ecie wo³aæ: Abba Ojcze! (por. Rz 8, 15)”62.
Podaje tak¿e wskazania dotycz¹ce formacji chrzeœcijañskich pracowni-
ków œrodków przekazu. S¹ to: kszta³cenie umiejêtnoœci technicznych;
formacja etyczna i moralna, podkreœlaj¹ca wartoœæ norm istotnych dla
dzia³alnoœci zawodowej; formacja w sferze kultury humanistycznej, fi-
lozofii, historii, nauk spo³ecznych i estetyki; wreszcie formacja do ¿ycia
wewnêtrznego, do ¿ycia w Duchu Œwiêtym: „Chrzeœcijañscy pracowni-
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cy œrodków przekazu musz¹ byæ ludŸmi modlitwy, modlitwy pe³nej Du-
cha; ludŸmi, którzy coraz g³êbiej wchodz¹ w komuniê z Bogiem, aby
poszerzaæ swoj¹ zdolnoœæ tworzenia wiêzi miêdzyludzkich. Musz¹ byæ
ludŸmi uformowanymi w nadziei przez Ducha Œwiêtego, «g³ównego
sprawcê nowej ewangelizacji» (por. Tertio millenio adveniente, 45), aby
mogli przekazaæ nadziejê innym”63.
Zdarza siê, ¿e we wspólnocie politycznej i wspó³¿yciu miêdzynaro-
dowym panuje „zimna sprawiedliwoœæ” i „zimny pokój”. Ani jedno, ani
drugie nie jest prawdziwe. Tak jak pokoju nie mo¿na osi¹gn¹æ bez dialo-
gu, a dialogu bez wszechstronnej informacji, tak sprawiedliwoœci nie
osi¹gnie siê bez zaufania. Jan Pawe³ II podpowiada, jak po³¹czyæ strategiê
zaufania ze strategi¹ przekazu i podaje siedem kroków: uœwiadamiaæ,
ujawniaæ, wyrzekaæ siê, przezwyciê¿aæ, przyczyniaæ siê, rozpowszech-
niaæ i utwierdzaæ. Uœwiadamianie to wykorzystanie inteligencji, by po-
kazaæ, ¿e przez wojnê mo¿na straciæ wszystko i ¿e „niczego nie traci siê
wskutek pokoju”64. Kolejnym krokiem jest ujawnianie przyczyn prze-
mocy i konfliktów, lecz „jeœli chce siê ujawniaæ w sposób wewnêtrznie
spójny, trzeba tak¿e, by ka¿dy wyrzek³ siê tego, co rodzi przemoc i nie-
sprawiedliwoœæ”65. Papie¿ przypomina s³owa swego poprzednika Jana
XXIII, ¿e trzeba „rozbroiæ umys³y”66. Strategia zaufania zak³ada równie¿
przezwyciê¿enie bariery nieufnoœci, której po¿ywk¹ jest stronniczoœæ,
nietolerancja spo³eczna, polityczna i religijna, a przede wszystkim zw¹t-
pienie, czy wrêcz defetyzm. „Zaufanie natomiast – konkluduje Jan Pa-
we³ II – jest owocem surowszej postawy etycznej we wszystkich
dziedzinach ¿ycia codziennego”67. Strategia zaufania zak³ada wreszcie
przyczynianie siê do budowania pokoju wed³ug w³asnych mo¿liwoœci,
rozpowszechnianie dobrych inicjatyw s³u¿¹cych sprawiedliwoœci i po-
koju oraz utwierdzanie postaw i dzia³añ, tak¿e przez modlitwê o pokój.
Braterstwo i solidarnoœæ kszta³tuj¹ce pokój i sprawiedliwoœæ stano-
wi¹ podstawowy wymiar powo³ania cz³owieka. W nich zawieraj¹ siê:
„szacunek do drugiego cz³owieka, duch dialogu, sprawiedliwoœci, zdro-
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wa etyka ¿ycia osobistego i wspólnotowego, wolnoœæ, równoœæ, pokój
w jednoœci, dzia³anie na rzecz godnoœci osoby ludzkiej, zdolnoœæ uczest-
niczenia i dzielenia siê”68. Jan Pawe³ II podaje konkretne zastosowanie
tych zasad w œrodkach spo³ecznego przekazu. Wydaje siê uzasadnione
ich dos³owne i pe³ne przytoczenie: „agencje informacyjne i ca³a prasa
okazuj¹ szacunek wobec drugiego, przekazuj¹c informacje kompletne
i zrównowa¿one; radiofoniczny przekaz s³owa tym lepiej osi¹ga swój
cel, im wiêksza jest mo¿liwoœæ wzajemnej, dostêpnej dla wszystkich
wymiany; œrodki przekazu s³u¿¹ce wypowiadaniu siê okreœlonych grup
przyczyniaj¹ siê do umocnienia sprawiedliwoœci, gdy udzielaj¹ g³osu
tym, którzy s¹ go pozbawieni; programy telewizyjne obejmuj¹ prawie
wszystkie aspekty ¿ycia i posiadaj¹ niezliczone mo¿liwoœci wzajemnych
po³¹czeñ; im wiêkszy jest ich wp³yw, tym wiêksze wymagania etyczne
spoczywaj¹ na tych, którzy za nie s¹ odpowiedzialni: winni oni posz-
czególnym ludziom i wspólnotom przekazywaæ obrazy, które przyczy-
niaj¹ siê do wzajemnego przenikania siê kultur w sposób wolny od
nietolerancji i przemocy, sprzyjaj¹cy jednoœci; mo¿liwoœci osobistej
komunikacji za poœrednictwem telefonu, zwiêkszone przez rozwój tele-
komunikacji, a nastêpnie przez coraz szersze pos³ugiwanie siê po³¹cze-
niami satelitarnymi, budziæ troskê o równoœæ pomiêdzy ludŸmi, o to,
aby coraz wiêcej ludzi mia³o dostêp do tych œrodków, umo¿liwiaj¹cych
prawdziw¹ wymianê; informatyka w coraz wiêkszym stopniu obejmuje
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i kulturaln¹, banki informacji gromadz¹ ró¿no-
rodne dane w iloœci dotychczas niewyobra¿alnej. Wiadomo, ¿e korzysta-
nie z nich mo¿e prowadziæ do stosowania wszelkiego rodzaju nacisków
i przemocy w stosunku do ¿ycia prywatnego lub zbiorowego, zaœ m¹dre
pos³ugiwanie siê tymi œrodkami staje siê prawdziwym warunkiem poko-
ju; obmyœlanie „spektakli”, rozpowszechnianych przez ró¿nego rodzaju
œrodki audiowizualne, zak³ada poszanowanie sumieñ niezliczonych od-
biorców; przekazy reklamowe rozbudzaj¹ i wzmagaj¹ pragnienia, a tak-
¿e wytwarzaj¹ potrzeby. Ci, którzy je zamawiaj¹, oraz ich producenci
powinni pamiêtaæ o ludziach biednych, dla których reklamowane dobra
nie s¹ dostêpne”69.
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Nikt nie ma moralnego prawa, by graæ ludzk¹ s³aboœci¹, poni¿aæ
godnoœæ czy ³amaæ sumienie swoje i drugiego cz³owieka70.
Podsumowanie
Niniejsze opracowanie, ograniczone niemal wy³¹cznie do orêdzi Jana
Paw³a II na Œwiatowe Dni Œrodków Spo³ecznego Przekazu, jest z pew-
noœci¹ niepe³ne i nie wyczerpuje wszystkich w¹tków nauczania wielkie-
go charyzmatyka mediów, jakim niew¹tpliwie by³ Jan Pawe³ II. Potrafi³
odnaleŸæ siê w globalnej wiosce, by³ zawsze blisko, by³ niejako „nasz”
– i tak mogli o nim powiedzieæ mieszkañcy odleg³ych czêœci œwiata.
Kszta³towa³ opiniê publiczn¹, uwra¿liwiaj¹c j¹ na wartoœæ ludzkiego ¿y-
cia, „które powinno byæ w pe³ni uznawane we wszystkich stadiach, od
chwili poczêcia a¿ do œmierci, i we wszystkich formach, równie¿ wtedy,
gdy jest naznaczone chorob¹ lub jak¹kolwiek u³omnoœci¹ fizyczn¹ czy
duchow¹”71. Najpe³niejsze i najbardziej przekonuj¹ce œwiadectwo da³
umieraj¹c. Jego odchodzenie œledzi³a wiêkszoœæ mieszkañców globalnej
wioski – wierz¹cych i niewierz¹cych. Umiera³ w prime time i – mo¿na
powiedzieæ – on-line. W ostatnim swym orêdziu na Dzieñ Œrodków
Spo³ecznego Przekazu z 2005 r. przypomnia³ podstawow¹ zasadê etycz-
n¹, jakiej w globalnej wiosce powinny podporz¹dkowaæ siê media, które
zmniejszy³y odleg³oœci i rozszerzy³y perspektywy: „«Osoba ludzka
i wspólnota ludzka s¹ celem i miar¹ stosowania œrodków spo³ecznego
przekazu; komunikacja musi przebiegaæ od osoby do osoby i s³u¿yæ in-
tegralnemu rozwojowi osób» (Etyka w œrodkach spo³ecznego przekazu,
21). A zatem, to przede wszystkim ci, którzy zajmuj¹ siê przekazem
spo³ecznym, musz¹ w praktyce w³asnego ¿ycia ukazywaæ wartoœci i za-
chowania, których maj¹ uczyæ innych. W sposób szczególny wymaga
siê od nich autentycznej s³u¿by dobru wspólnemu – dobru, które nie
ogranicza siê do ochrony interesów okreœlonej grupy czy narodu, lecz
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obejmuje potrzeby i interesy wszystkich, dobro ca³ej rodziny ludzkiej
(por. Pacem in terris, 132). Ci, którzy zajmuj¹ siê przekazem spo³ecz-
nym, maj¹ mo¿liwoœæ szerzenia prawdziwej kultury ¿ycia, odcinaj¹c siê
od wspó³czesnego spisku przeciw ¿yciu (por. Evangelium vitae, 17)
i przekazuj¹c prawdê o wartoœci i godnoœci ka¿dej osoby ludzkiej”72.
St¹d pierwsza czêœæ pracy dotyczy³a cz³owieka w jego osobowej godno-
œci i wolnoœci, osadzonego w kulturze i transcendencji.
Drug¹ czêœæ poœwiêciliœmy rodzinie. To kolejny obszar nauczania
Jana Paw³a II, bêd¹cy naturaln¹ konsekwencj¹ odkrywania przez niego
prawdy o cz³owieku. Papie¿ chcia³by ¿yæ w globalnej wiosce i tak kszta³to-
wa³ opiniê publiczn¹, która promuje rodzinê nierozerwaln¹ i p³odn¹,
chroni dzieci i m³odzie¿, pielêgnuje „geniusz kobiety”, docenia wiek
starczy. Równoczeœnie mieszkañcy tej wioski powinni przezwyciê¿aæ
schematy myœlenia i odczuwania sprzeczne z planem Bo¿ym, takie jak:
wolne zwi¹zki, rozwody, drastyczna redukcja urodzeñ”73.
Trzecia czêœæ opracowania wychodzi³a poza rodzinê i dotyczy³a
wspólnoty politycznej – partykularnego spo³eczeñstwa oraz wspólnoty
miêdzynarodowej. I w tym wymiarze Jan Pawe³ II mia³ wiele do powie-
dzenia, a poprzez s³owa i gesty kszta³towa³ opiniê publiczn¹ w duchu
braterstwa, solidarnoœci, pokoju i sprawiedliwoœci z przekonaniem, ¿e
„silna opinia publiczna opowiadaj¹ca siê na rzecz pokoju mo¿e po-
wstrzymaæ tych, którzy odczuwaj¹ pokusê wojny, widz¹c w niej roz-
wi¹zanie napiêæ i konfliktów”74.
Ka¿da z czêœci niniejszego artyku³u, a zatem poszczególnych ob-
szarów nauczania papieskiego: cz³owiek, rodzina, wspólnota, zawiera³a
odniesienia medialne, wskazania Jana Paw³a II do ludzi mediów. Nie ma
globalnej wioski bez mediów. Jan Pawe³ II na media siê nie obra¿a³,
próbowa³ przyjaŸnie z nimi wspó³dzia³aæ, taktuj¹c jako cenn¹ pomoc dla
tych, którzy szukaj¹ Ojca75. W postrzeganiu mediów by³ realist¹, wi-
dzia³ ró¿nice, a nawet jaskrawe kontrasty pomiêdzy kultur¹ Koœcio³a
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a kultur¹ œrodków przekazu. Jako obustronne zadanie stawia³ twórczy
wysi³ek dialogu. „Kultura pamiêci – napisa³ w jednym z orêdzi – która
jest kultur¹ Koœcio³a, mo¿e uchroniæ kulturê mediów, opart¹ na infor-
macjach o przemijaj¹cym znaczeniu, od sk³onnoœci do zapominania,
która niszczy nadziejê. Œrodki przekazu mog¹ pomóc Koœcio³owi
w g³oszeniu Ewangelii, z ca³¹ jej nieprzemijaj¹c¹ œwie¿oœci¹, w konte-
kœcie codziennej rzeczywistoœci ludzkiego ¿ycia. Kultura m¹droœci
– w³aœciwa Koœcio³owi – mo¿e uchroniæ medialn¹ kulturê informacji
przed staniem siê bezsensownym gromadzeniem faktów. Z kolei media
mog¹ pomóc m¹droœci Koœcio³a, aby pozosta³a czujnie otwarta na
ca³okszta³t powstaj¹cej dziœ nowej wiedzy. Kultura radoœci, charaktery-
zuj¹ca Koœció³, mo¿e przyczyniæ siê do tego, ¿e kultura rozrywki
w œrodkach przekazu nie stanie siê bezduszn¹ ucieczk¹ od prawdy i od-
powiedzialnoœci, natomiast media mog¹ pomóc Koœcio³owi lepiej zro-
zumieæ, jak porozumiewaæ siê z ludŸmi w sposób przekonuj¹cy, a nawet
porywaj¹cy”76. Papie¿ dopinguje przy tym katolików, by „odwa¿nie
otworzyli drzwi œrodków przekazu Chrystusowi, tak aby Jego Dobra
Nowina by³a g³oszona z dachów ca³ego œwiata!”77.
Wiemy, jaka by³a globalna wioska Jana Paw³a II, jakiego cz³owieka,
rodziny i wspólnoty w œwiecie pragn¹³. Te pragnienia pozosta³y. A resz-
ta zale¿y od mieszkañców globalnej wioski, od nas.
John Paul II’s global village
Summary
The subject of this brief study is politics and the Catholic understanding of its
object and purpose, and therefore the unjustified – although popular and widespread
– claim that the Church interferes in politics may be put forward once more. In
a world that boasts about the ‘achievements’ of tolerance, politics becomes a realm
which the Church is excluded from. Although for the moment this is being done in-
formally, Catholics and especially priests are ingrained with a fear of politics and
anything political, whether in terms of actions or words. In this new world, politics
is an important role everybody plays outside the Church. However, the Church en-
courages us to pursue what is good, noble and worthy of man, assuming a position
“above ideologies or even defying them”. The political philosophy of the gospel is
expressed in the statement: “So give back to Caesar what is Caesar’s, and to God
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what is God’s” (Matthew 22, 21). It clearly distinguishes between the private and
the public, while not separating the two. The present paper does not attempt to pres-
ent a comprehensive lecture on the social teaching of the Church, but indicates the
main elements of the definition of politics, its subject, purpose and the means of
achieving it. This is more of an attempt to outline the Church’s philosophy, percep-
tion and approach to politics rather than an enumeration and description of the char-
acteristics of various areas of political activity.
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